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EGY KÖLTŐI VILÁG SUGALLATAI 
/Juhász Ferenc: A Szent Tüzözön regéi / 
Juháss Ferencnek régenvért, uj verseket magábafoglaló könyve 
jelent meg. Amikor 1957-ben kiadták gyűjteményes kötetét és évekig 
nem jelentetett meg egyetlen verset sem, az aggódás jogos volt| 
vajon a fiatalos lendülettel égig szárnyaló, aztán komoran a po-
kolba merüló kBltő, akinek létfontosságú számvetést kellett vé-
geznie magával és költészetével, mire Jut majd] elnémul-e, űrré 
lesz rajta a bénaság, vagy pedig S kerül ki győztesen a mitikus 
harcból, a "fehér báránnyal" vívott küzdelemből. 8 év után 
vehettünk kézbe aj könyvet tőle, de a "Virágzó világfa" alig 
tartalmazott ujabb verseket. Igaz , hogy akkoriban megjelent másik 
verseskötete, a "Harc a fehér báránnyal" már lényegesen más 
képet mutatott, és az 1967-ben megjelent "Mit tehet a költő?" 
o . esszégyUJ teménye la megfelelően tájékoztatott Juhász gon-
dolatairól , - méglst ujabb könyvét nagy várakozás előzte meg. 
"A Szent TUzözön regéi " rendhagyó kötet, két szempontból ls . 
Nagyrészt vers-prósa, pontosabban! véglegesen kialakultnak lát-
szó, sajátos rltmlkáju, hosszú sorokból álló "hosszú vers" ; 
másrészt lényegében egyetlen témát érint . Ez viszont alapvető 
téma: nemcsak Juhász, de a költészet alaptémája. Szembenézés 
a legfontosabbal: egyetemes létünk problémáival és egyúttal 
az ének értelmével. A lét éB a dal Juhásznál egymástól elválaszt-
hatatlan, kölcsönösen feltételezik egymást. 
Verseit olvasva látjuk, hogy költészete alapvető változást 
nem mutat; az a különbözSség, ami látszólag fennél a f iatal és a 
mai Juhász között, a fejlődés dialektikájából fakad. Legteljesebben 
talán világképe teljesedett k i ; némileg leegyszerűsítve« a kezdeti 
kia-horlzontu szemlélettől, az emberközpontú világlátáson át , 
lét-központu világképig jutott e l , igy egyúttal a költészet lehe-
tőségeinek határáig. Ám ebből nem következik e határ lerombolá-
sának szükségszerűsége. 
'» 
A kötet verselnek problématikóJa általános problémák felve-
tésére és megoldás-kísérletére ad lehetőséget. A halál nemcsak 
azt a halált Jelenti , amely mint tényleges lehetőség létezik na 
/ f i z i k a i megsemmisülés/, hanem egy ennél még általánosabb pusz-
tulás, amely még az előbbinél is képtelenebb és érdemtelenebb; 
"a Személyiségünkre-áhitozó". Azért i s , mert Jóideje folyamat; 
a történelmi,társadalmi,, kulturális tényezők változó produktuma, 
a személyicég, éppen ezektől a tényezőktől ká-
rosodott; változó Jellege pe>iig bármit jelent-
b e t , de nem a felelősség súlyának általunk va-
ló megkönnyítését. A felelősségtudattal Jelle-
mezhető «mbar és a felelősség haláláról van 
szó . A Jövő problémája összekapcsolódik a köl-
tészet jövőjének kérdésével. Nemcsak a majd 
12 ezer soros "Gyercekdalok", "A Szent TUzözön 
regél " "A költészet és a Jövő" , de még a "Bonba" 
clmU, Gregory Corso-versből újrateremtett köl-
temény is a Jóságért / i t t ! kegyetlen tisztasá-
gért / perel . "De lemondhat-e a költő a felelős-
ségről és a fájdalomról? . . . Akkor i s , ba tehe-
tetlen és árva. Ha ugy é r z i , elárultatott em-
bersége, h i te , élet-álma, jövő-szeretet«?" 
Világképének alapvető kategóriája ez , a 
h it tisztán megőrzésének erkölcsi parancsa. 
H iteles , megpróbáltatások árán jutalmul-ka-
latu költészet-katedrális; 
a reneszánsz monumentalitás 
velejárója itt a pozitív 
értelemben vett barokkos 
gazdagság, a "v i lágfa " 
minden részének részlete-
sen megrajzolt képe, a bo-
nyolult összefüggések meg-
felelő ki fejezése , változa. 
tosság, halmozás, burján-
zás / i t t a lét rajzában! / 
és a szilrrealisztikus 
stiluseszközök! sajátos 
szóösszetételek, j e l zők , 
különös hángulat. 
Költészetének látomásos 
Jellege eleve feltételezi a 
dolgok minden rétegű leí-
rását , a vonulatok gazdag 
ra j zát , s ez a burjánzás, 
tenyészet, a lényegek 
i— 
kapott, megszenvedett h i t , hiszen ezt felté-
telezhető kételkedés is áthatja egész költé-
szetét. Kit tehet a költő? - kérdezne! ml a 
költészet lehetősége és kötelesség? "Hogy él-
Jen hitóval és reményével) Mert ez a hatalmai" 
- válaszolja. Hatalom, abban az értelemben, 
ahogy a miivészetet meghatározza; "A mUvészet 
bármily indulatú és megjelenési formájú i s ; 
cselekvés. "Sbben az egyetemessé tágult értel-
mezésben a mUvészet mint az eiobertelenség kont-
rasztja képes hatnit "mart önmaga az erkölcs" . 
/ " A kiválásról és a feladatról " / 
A "Gyermekdalok" 11 9o9 sorával kétség-
kívül nehezan olvasható mU, befogadása nagy 
intellektuális erőfeszítést igényel. Juhász 
mítoszokon alapuló "époszai" általában Ilye-
nek. Az ének "virágzó v i lágfa " , "virágzó te-
nyészet" Jellegéből következik a dantei sugal-
összafoglalása egy nagyobb 
lényegben, sajátos minősé-
get ad; Juhász képel, vers-
anyagai nen elvontak, ha-
nem képzeltek, tereatettek; 
kUlön világot tervez meg. 
A modern költészet irányult-
sága egyre inkább a lebegő 
absztrakciók világa felé 
mutat / é s az a tragédiája, 
hogy kérdéses; ugyanakkor 
ebben re j l ik lenyUgöző 
szépsége i s , - hallhattuk 
e paradoxont Pilinszky 
Jánostól / , ám az , hogy a 
Juhászt költészet nem egy-
irányú az általánosabb Je-
lenséggel, önmagában még 
nem Jelent értékkülönbsé-
get. Ellenkezőleg! végte- "' 
lenUl összetett valóságunk 
amennyiben bonyolultságában szépnek, mámo-
rítónak tUnlk, annyiban képtelen i s ; a kap« 
csőlátók felbori toltságából semmiféle kive-
zető utat nem látni , az őserdő-világban ro-
hanó emberiség J ó , ha egy tisztásra téved, -
a kuszaság tulajdonképpen körUlötte marad. 
A sejtelmes, finom elvontság áltatás, ha a 
kéz nem tud egy ösvényre mutatni. Korunk em-
bere felmenteni véli magát a rásulyosodó vá-
laszadás, s felelősség a l ó l . Kiveszni 144 -
szik a lényeg: az ember teljességre szüle-
tett minősége. 
A "Gyermekdalok" sok terUletet érintő 
költemény, nemcsak a tiszta dal Iránti vágyó-
dás tragédiája, a költészet és az ember lehet-
séges tragédiája fejeződik kl benne, hanem a 
sz >rny kettős-alkatában a konkrét ember vá-
lasztásának két lehotősé^ i s ; a lét csodála-
t a ; a tisztaság mint bünteti haialom; a Föld-
anya képében a Mindig megmaradó rwgaenekUlés 
lehetősét«! « m-irék Emberiség uitikus sira-
tása. BUntetés a lény halála , mert a tiszta dal 
hallgatása nem volt tel jes , a dal lényegét kép-
telen volt fölfogni , érezni , de mégis; a sÍra-
tásban az "Erabersárkénygyik-Ámulat" / a z embe-
riség utolsó maradványa/ Jézus alakjához nő f a l , 
- mégis egyetemes gyász e z . 
A molern szelleoU teljesség kozmikus mér«-
tu és JellegU értelmezését, megragadását és meg-
jelenítését más magyar költőnél nem figyelhet-
jük meg. I azl mltoszteremtő. Juhásszal bizo-
nyos értelemben csak a világirodalom egyes al-
kotói rokonithatók, érzésem és ismereteim sze-
rint legteljesebben Salnt-John Perse költészete; 
ugyanaz a látomásos, hatalrras emberség. S itt 
jegyezném még megimeglepően hasonló vonások V«- , 
hetők észre Juhász Ferenc kozmikus látomásai és 
Lehet István egyes képe között; - 'a költészet 
beszélő festészet, a festészet hallgató köl-
tészet ' Szlmonldésztől való meghatározásának 
Igazát érezzUk. 
/Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969/ 
